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Y u k a r d a k i  res im  II. A b d ü lh a m id in  son y ı l la r ın d a  yer li  ve  ecnebi ş a h s iye t le r in  k a r i k a t ü r le r in i  ih t iva  eden b 
y ü k  hac im d e  b ir  a lbüm den  a l ınm ışt ı r .  R e s im le r in  s a n a t k â r ı  Loti  ile C laud e  F a r r e r e ’in m a iye t inde  vaz i fe  gci> 
ve H a s s a n  m ü s te a r  ad ın ı  k u l la n a n  bir  F r a n s ı z  b a h r iye  subay ıd ır .  P a r i s t e  m a h d u t  m ik t a r d a  ve renk l i  bas 
b u lunan  a lbüm ün,  s im d i  m evcudu  y o k  g ib idir.  Bu  resimde, L o t i ’yl k i t a p la r ın ın  üzer ine  ç ı k a r a k  boyu y ü k  
vaziyette, uzun boylu C lau d e  F a r r ö r e ’in ö n ünde  gö rüyoruz .  B i r in c i s i  ( L e s  d e sanchan tee s )  yi, İk in c is i  ( L ’ho. 
qui a s s a s in a )  y i  eller inde tu tm a k ta d ı r la r .  D i ğ e r  ş a h ı s la r  z a m a n ın ın  ecnebi a taşem il ite r le r i  ve m a iye t  sufc 
larıd ır.
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